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For sake of actualizing anti-trade barrier and changing the situation of price war after China’s 
taking part in WTO, Jiangsu laver association was founded. By using the Bayesian Cournot model, 
this paper analyzes the basis of trade association’s foundation is the ability of improving product 
quality and technique which is distributed heterogeneously in the firm of the industry. The paper 
defines this kind of ability as industrial specific resources which are formed during the process of 
industrial competition and development. Actually they are potential rents and laver firms can 
acquire them selectively by laver association’s enforcement of transaction rules in laver exchange 
office. It changes the industrial competition from reducing quality and price to upgrading quality 
and price and forms the basis of association’s existence. Whether the function is strong or not 
depends on association’s understanding of industrial specific resources and incentive benefits 
which is given to the member firms. It is not that association comes into being by the appearance 
of industrial specific resources and dies because of disappearance of industrial specific resources, 
but that association uses industrial specific resource into firms and it can reach a kind of separated 
equilibrium during the competition of improving quality and raising price. Association improves 
the quality of transaction governance continually and keeps the separated equilibrium maintained 
steadily. It makes the whole industry in good development order.   
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2．1  江苏省紫菜行业变迁与发展困境 
江苏省所处纬度最适合于条斑紫菜的生长养殖，每年生产 20 亿张左右，占
到了全国的 95％以上。近年来我国已经发展成世界最大的条斑紫菜栽培生产国，







                                                 
１  江苏条斑紫菜外销比例如此之高的主要原因是中国人食品结构几乎没有紫菜。世界上紫菜消费国有美






























                                                 
１  仅雅玛珂、高岗屋和永井海苔这三家日资企业的紫菜养殖加工量就占江苏干紫菜总产量的 1/3 强，其中
高岗屋株式会社 1992 年就与如东县水产养殖公司合资成立了中日南通海达水产食品有限公司。 













到，从 1999 年 12 月该项目通过国家验收到行业协会成立之前，该研究所的行业
基础作用在紫菜行业“压级压价”的竞争中并没有得到充分的发挥。事实上，在
行业协会成立时被选为会长单位时才对行业资源整合和提升才发挥作用。 











另外一件事是 2001 年 12 月中国加入 WTO 有让企业家们充满了希望，原来
江苏紫菜多年来外销中一直被禁入日本市场， 而原产于韩国的干紫菜和调味紫菜
                                                 
１江苏省许多紫菜企业所使用的紫菜加工设备、零配件和二次加工调料基本都从日本引进。在启东的南通
福子海苔专业生产厂，公司总经理杨剑华说： “从日本进口了生产线，我们花 200 万元” 。转引自如东在线
（www.rdzx.com/news.asp?offset=120&id=343 28K 2005-5-23） ： “紫菜客商要向日本讨说法” 
  8却能享有日本政府给予的进口配额。不仅如此，日本是世界上条斑紫菜消费第一
大国，日本市场上紫菜价格又是江苏紫菜市场价格的 3 倍。中国加入 WTO 使企
业家们充分认识到日本市场是紫菜行业发展的重大战略性资源，具有巨大的租
金，而广泛分散在连云港和南通两地的企业家们又难以自身分享到这块蛋糕。因
























  9赴日本、韩国考察调研，自聘律师，于当年 12 月份，该协会向商务部提交了《贸
易壁垒调查申请书》 ，正是对日提起反贸易壁垒诉讼。2004 年 2 月 25 日，商务
部正式受理。4 月 22 日，商务部发布公告，正式立案，对日本紫菜进口管理措
施进行贸易壁垒调查。2005 年 4 月 14 日，江苏省紫菜协会与日本紫菜协会就中
日紫菜贸易具体办法，在南京举行第四轮磋商，谈判双方达成共识：日本紫菜协




根据江苏省四大紫菜交易市场统计，2004 年初，紫菜价格在 0.19 元/张的低













的配额， 表面上看是因为出口配额的获得给这 117 家紫菜企业带来的收益增加要
远远大于他们付出的成本，同时 117 家以外的紫菜企业（是一些生产规模相对偏
小的企业）也免费分享到出口配额的好处。而且这种搭便车行为不会使得这些企












但是， 我们注意到， 交易规则的建立对所有企业并不都是集体物品 （collective 
































关系（Pfeffer and Salancik,1978; Staber and Aldrich,1983; Grant and 














































































成本函数设为 , 。 每个企业面临的需求函数为
2 () ii Cq c q = 1, 2 i = 12 () Pa qq = −+，a




                                                 














  14企业实施的行业特质性资源水平都为 i η 。 假设 i η 给企业带来的收益也服从一个均
值为η （ >0 η ）和方差为θ ，这是因为根据连云港和南通两地企业实际情况，可
以假设两地企业在生产、销售、技术和市场认识上是同质的。如果两地企业选择
组建行业协会来共同实施行业特质性资源， 那么实施的行业特质性资源水平设为















ii q η 和 ()
D
i q η 以最大化其预期利润水平 和 ) （其中 ()
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ii q π (
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首先，根据古诺均衡求解过程，在企业选择独立实施行业特质性资源 i η 时，
企业的预期利润最大化问题为： 








aqq c q ηη η −− ∑ ⎢ i η )        （1）   1,2 i =
对于企业 1 的一阶条件为 
                    E [a⎢ 1 η ] 11 22 12 2() ()2 ()0
II I qq c q ηη η − −− =             （2）  
同理可得企业 2 的最优化一阶条件。 
这里 E[ ⎢ a i η ]成为决定企业最优产量的重要因素，它的含义是在企业选择独自实





  15施行业特质性资源 i η 时的a的预期值。 由于 和 a i η 本身是一个随机变量， E[ ⎢ a i η ]









， 那么就有 E[ ⎢ a i η ]( 1 Ii I ee ) η μ = +− 。
因此，当 12 == η ηη ，且两地企业达到古诺－纳什均衡时，根据一阶条件，最优产
量之和为： 
         
***
11 22
2( (1- ) )












                  （3） 
其次，根据古诺均衡求解过程，在企业共同组建协会来实施行业特质性资源
η 时，企业的预期利润最大化问题为： 








aqq c q ηη η −− ∑ i η )         （4）  1,2 i =
企业 1 的一阶条件为 
                 E [a⎢η ]                （5）  12 1 2( ) ( ) 2 ( )0
DD D qq c q ηη η −− − =
同理可得企业 2 的最优化一阶条件。 
不过（5）式中的 E[ ⎢ a η ]虽然含义与（2）式中的类似，但是企业共同组建协
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  将 和 I e D e 代入（3）和（5） ，化简得出，  
    
** 2( 1 )
() - ( ) (- )












μ                     
  16（7） 
从而有如下结论： 
命题1： 在 、 、 、 的情况下， 当 0 σ> 0 θ> 1 k > 0 c> ημ ≥ 时， 有
** () ( )
DI
i qq η η ≥ ，





















能力， 所以， 该推论意味着， 在企业对市场需求及其变化有较准确的认识情况下，
当行业协会在实施行业特质性资源时拥有的组织手段和工具越多越有效， 企业越
容易自发组织起来组建行业协会来实施行业特质性资源。 


























  17其次， 根据上述 “心理” 分析， 我们可以区分可供企业选择的企业两个战略，
一是会长单位由研究所来担任，在这种情况下，两地企业之间博弈实际上就是古
诺竞争模型，双方在行业协会组建后，获得协会信息、培训等服务以及相应的规















i q η 条件，
再与古诺模型中的结果相比。 
根据上文假设，在企业 1 首先选择独立实施行业特质性资源 1 η 时，企业 1
的预期利润最大化问题为： 










aq q c q ηη η −− ∑ ⎢η )      （8）   1,2 i =
得出企业 1 对企业 2 的反应函数： 
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() ( )  
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１  从目前紫菜协会开展的针对日本市场紫菜技术要求展开的技术和质量管理培训活动看，每次活动都是在
连云港和南通两个地方分别举办一次。如果由某地企业充当会长单位的话，就有可能只在一地举办。 
  18SD* *
11 2
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=                    （13）  


















的交易活动，累计成交干紫菜 34.99 万箱，占全省两年干紫菜总量的 51.1%，成

































                                                 
１  资料来源于江苏省紫菜协会网站http://www.jslaver.com/xhgk.htm公布的各种会议通知。 

























每 100 张） 
成交率 
连云港  0.35  0.11  17.78  92.10% 
如东  0.38  0.11  19.41  80.48% 



































  22施手段、方式和技术等因素。 
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